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    dvals : Sequence(DimensionValue))









equals(u : Unit) : Boolean
PercentUnit
equals(u : Unit)





add(n : NumOfV) : NumOfV
subtract(n : NumOfV) : NumOfV
multiplyBy(n : NumOfV) : NumOfV
divideBy(n : NumOfV) : NumOfV
sqrt() : NumOfV
lessThan(n : NumOfV) : Boolean
equals(v : V) : Boolean
NumOfV
SeqIdeOfV(strs : Sequence(String))












DimensionValue(v : V, u : Unit)
getV : V
getUnit : Unit
equals(dv : DimensionValue) : Boolean
sameUnits(dval: DimensionValue) : Boolean
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member(e : Object) : Boolean
subset(s : QMLSet) : Boolean
strictSubset(s : QMLSet) : Boolean





         cs : Sequence(Couple))
member(e : Object) : Boolean
areInRelation(o1 : Object, o2 : Object)
    : Boolean
subsetInPOSet(s1 : QMLSet, s2 : QMLSet)








       o2 : Object)
enumerate : Enumeration
OrderRelation
isTheDefinitionSet(s : QMLSet) : Boolean
OrderRelation(s : QMLSet)
OrderRelation(s : QMLSet,
              cs : Sequence(Couple))
areInRelation(o1 : Object,
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compatible(measured : V) : Boolean
verify(cp : ConstraintOperator,
   target : V,




   rs : RelationSemantics,
   elements : Sequence(String))
SetDimension(u : Unit,
   elements : Sequence(String))
compatible(measured : V) : Boolean
verify(cp : ConstraintOperator,





   rs : RelationSemantics,
   couples : Sequence(Couple))
EnumWith
EnumWith(u : Unit,
   rs : RelationSemantics,
   elements : Sequence(String),
   couples : Sequence(Couple))
compatible(measured : V) : Boolean
verify(cp : ConstraintOperator,
   measured : V) : Boolean
Enum(u : Unit,
     es : Sequence(String))
compatible(cp : ConstraintOperator)
                      : Boolean
compatible(measured : V) : Boolean
verify(cp : ConstraintOperator,
       target : V,
       measured : V) : Boolean
   elements : Sequence(String),
   rs : RelationSemantics)
   target : V,





compatible(measured : V) : Boolean
compatible(dv : DimensionValue) : Boolean
compatible(cp : ConstraintOperator) : Boolean
verify(dval : DimensionValue) : Boolean
verify(dvals : Sequence(DimensionValue)) : Boolean
verify(as : Sequence(Aspects),
       vals : Sequence(V)) : Boolean
       measured : V) : Boolean
verify(cp : ConstraintOperator, target : V,
relSem : RelationSemantics
Ordered(u : Unit,





                      : Boolean
  rs : RelationSemantics) : Boolean
POSetDimension(u : Unit, rs : RelationSemantics,
   elements : Sequence(String), couples : Sequence(Couple))
compatible(measured : V) : Boolean
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         cp : ConstraintOperator,








    : NumOfV
verify(vals : Sequence(V))
    : Boolean
verify(
     relSem : RelationSemantics,
     vals : Sequence(V))





     dval : DimensionValue)
compute(vals : Sequence(V))
    : NumOfV
verify(vals : Sequence(V))
    : Boolean
verify(
     relSem : RelationSemantics,
     vals : Sequence(V))
    : Boolean
     dval : DimensionValue)
compute(vals : Sequence(V))
    : NumOfV
verify(vals : Sequence(V))
    : Boolean
verify(
     relSem : RelationSemantics,
     vals : Sequence(V))




     : Boolean
StatisticalConstraint(
         as : Sequence(Aspects))
         dt : DimensionType,
StatisticalConstraint
verify(dvals : Sequence(DimensionValue))
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operationSemantics(dvals : Sequence(DimensionValue)) : boolean
rebindingPolicy(dvals : Sequence(DimensionValue)) : boolean
dataPolicy(dvals : Sequence(DimensionValue)) : boolean
numberOfFailures(dvals : Sequence(DimensionValue)) : boolean
mttr(dvals : Sequence(DimensionValue)) : boolean
availability(dvals : Sequence(DimensionValue)) : boolean
failureMasking(dvals : Sequence(DimensionValue)) : boolean
serverFailure(dvals : Sequence(DimensionValue)) : boolean
mttf(dvals : Sequence(DimensionValue)) : boolean
operationSemantics(dval : DimensionValue) : boolean
rebindingPolicy(dval : DimensionValue) : boolean
dataPolicy(dval : DimensionValue) : boolean
numberOfFailures(dval : DimensionValue) : boolean
mttr(dval : DimensionValue) : boolean
reliability(dval : DimensionValue) : boolean
availability(dval : DimensionValue) : boolean
failureMasking(dval : DimensionValue) : boolean
serverFailure(dval : DimensionValue) : boolean
mttf(dval : DimensionValue) : boolean









operationSemantics(dval : DimensionValue) : boolean
numberOfFailures(dval : DimensionValue) : boolean
mttr(dvals : Sequence(DimensionValue)) : boolean
availability(dval : DimensionValue) : boolean
failureMasking(dval : DimensionValue) : boolean
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LinearList(o : Object, r : LinearList)
car : Object
cdr : LinearList
equals(o: Object) : Boolean
allEqualsTo(o : Object) : Boolean
allOfSameType(c : Class) : Boolean
member(o : Object) : Boolean
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indexEqual : Integer = 0
indexInf : Integer = 1
indexSup : Integer = 2
indexInfequal : Integer = 3
indexSupequal : Integer = 4
indexAspects : Integer = 5
member(cp : ConstraintOperator) : Boolean
ConstraintOperator
{abstract}





















































indexNone : Integer = 0
indexIncreasing : Integer = 1
indexDecreasing : Integer = 2
member(cp : RelationSemantics) : Boolean
RelationSemantics
{abstract}
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